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There has been a great deal of discussion about the teacher education standards. In recent years, 
teacher training programs in the U. S. have shifted from the acquiring of credits to showing student’s 
performance and educational institutions, therefore, have developed the teacher standards which are 
indicators to show their performance. For example, CCSSO’s Interstate Teacher Assessment and 
Support Consortium developed the teacher standards for all teachers in 2011, InTASC Model Core 
Teaching Standards. Although some studies done of general teacher education standards, in Japan, 
little study has been done of social studies teacher education standards. Particularly, in university 
and college, it is important that how social studies teacher can be prepared is discussed. This paper 
puts its focus on the draft of the standards for the preparation of social studies teacher, National 
Standards for the Preparation of Social Studies Teachers (NSPSST), developed by National Council 
for the Social Studies (NCSS) task force in 2015. 
This paper come to three conclusions. First, the composition of teacher standards in social 
studies has been transferred from the form of arrangement in a row in 2002 to that of curriculum 
practices of social studies teacher in 2015. Second, in contrast to the InTASC Model Core Teaching 
Standards, the NCSS task force designs standard 2 of the NSPSST to secure the opportunity for 
aims-talk where social studies teachers deliberate authentic pedagogy and learner sequences. Third, 
the NSPSST emphasize the word ‘disciplinary’ not in the sense of interdisciplinary or integrated ap-
proach but in the sense of specialized approach. This relates to the limitations of the isolated teacher 
training program in some universities or colleges. To examine the development of the standards for 
the preparation of social studies teacher in Japan, a further study of how social studies teacher can be 
prepared should be conducted. 
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